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perlu dilaksanakan segera ialah
mempergiatlatihanamalidansang-
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rana Menteri PengajianTinggi dan
NaibCanselormenaruhkepercayaan
kepadasayauntuk memegangjawa-
tan ini. SayamendapatIjazah Eko-
nomiPerikananmenerusipengajian
di UPM,jadi ini peluangterbaikbagi
sayamembalasjasa,"katanya.
